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La migración es un fenómeno creciente en América Latina y el Caribe debido a motivos de 
carácter laboral, afectivos, conflicto armados y ausencia de oportunidades para acceder a una 
mejor calidad de vida. Panamá no ha sido la excepción desde su función histórica de tránsito 
hasta el siglo XXI. El estudio tiene objetivo caracterizar el flujo migratorio de colombianos 
residente en el distrito de Colón. La metodología del estudio es descriptiva transversal con 
enfoque cualitativo. Se apoya en técnica de análisis de documentos, entrevistas y uso de la 
estrategia bola de nieve para ubicar familia de origen colombiano. Las categorías de análisis se 
fundamentan en los factores psicológicos, sociales y valores culturales de este complejo 
fenómeno. Los resultados muestran una alta adaptación y significativa integración sociocultural 
en el distrito. Se propone que los resultados sean factores de intervención para impulsar 
programas y políticas públicas que eviten que las familias enfrenten problemas de desigualdad y 
exclusión social. 
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ABSTRACT 
Migration is a growing phenomenon in Latin America and the Caribbean due to economic, labor, 
and emotional factors, armed conflict, and the absence of opportunities to access for a better 
quality of life. Panama is not been the exception since its historical function of transit until XXI 
century. The study aims to characterize the migratory flow of Colombians living in the district of 
Colon. This is descriptive cross-sectional study with a qualitative approach. It relies on the 
technique of documental analysis, interviews, and the snowball strategy to locate a family of 
Colombian origin. The categories of analysis are based on the psychological, social, and cultural 
values of this complex phenomenon. The results demonstrate a large adaptation and significant 
sociocultural integration within the district. These will be factors to promote programs and public 
policies that prevent families from facing inequality and social exclusion. 
KEYWORD 
Colombian migration, psychosocial factors, culture, social adaptation, Colon. 
 
INTRODUCCIÓN  
Históricamente, Panamá se ha consolidado como uno de los destinos migratorios para los 
colombianos luego de las primeras olas migratorias hacia el exterior durante las décadas del 
sesenta y del setenta cuyos destinos principales eran Venezuela y Estados Unidos. Esta dinámica 
ha ido cambiando los destinos sur-norte, con una creciente migración sur-sur, por lo que Panamá, 
junto con Argentina y Chile, se consolida como uno de los rumbos regionales para los migrantes 
colombianos (Polo Alvis, Serrano López & Manrique Lara, 2019). 
Para Sánchez Saavedra (2008), las migraciones internacionales que han llegado en años recientes 
a este país deben ser enmarcadas en la combinación de distintos elementos: las características de 
la población colombiana que busca protección mediante el reconocimiento de su situación como 
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personas refugiadas y los impactos de las migraciones por motivos económicos que despiertan el 
interés institucional y de la opinión pública panameña. 
La migración contemporánea tiene lugar en una global y postmoderna. Esto implica que los 
procesos sociales, económicos y culturales se despliegan en un mundo donde las fronteras 
nacionales tienden a ser más porosas y difícil de controlar, desafiando al Estado-Nación como 
forma natural de organización del mundo (Maldonado Valera, Martínez Pizarro & Martínez, 
2018). En este sentido, se pudo revisar contenidos de expertos sobre la temática, aproximaciones 
de organizaciones u organismos internacionales, y lecturas específicas que abordan el fenómeno.      
Con relación a los distintos enfoques teóricos, Masseroni (2018) indica que hay coincidencia 
sobre la necesidad de hacer investigaciones multidisciplinarias y abundan los trabajos realizados 
aisladamente en cada disciplina.  La mayoría se inclinan al análisis de la dinámica de algunas de 
las dimensiones presentes en los procesos migratorios basándose en las perspectivas teóricas que 
se manejan al interior de cada una. Es decir, que las investigaciones sobre las migraciones 
aparecen de forma aislada como área de interés de cada ciencia social. 
Asimismo, Lolas Stepke (2018) señala que la migración o movilidad de personas, considerando 
que actualmente entre un 3.5 y un 4 por ciento de la población mundial, se encuentra en 
desplazamiento, voluntario o forzado.  Este fenómeno aumenta cada vez más y amerita que a 
nivel de cada sociedad se unan esfuerzos interdisciplinarios para encontrar mecanismos de 
respuesta para minimizar impacto social.   
Desde esta perspectiva, Díaz (2007) describe diferentes enfoques metodológicos y teóricos 
argumentando la falta de debate teórico y metodológico sobre las migraciones internacionales, 
aunque es un campo abierto y las carencias están siendo cubiertas. Bajo las distintas disciplinas y 
perspectivas teórico el tema de las migraciones hasta el este momento se ha abordado de forma 
aislado según el autor hay que mirar el tema de manera global e intrínseca, hay que conocer sus 
causas y sus consecuencias no perder de vista que el desarrollo de mercado y el proceso de la 
globalización tiene gran incidencia.  
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Al respecto, Muñoz Jumilla (2002) indica que la globalización económica ha sido un factor que 
ha impulsado y acelerado los movimientos migratorios internacionales en las últimas décadas. El 
panorama general de los efectos de la globalización hacia el fenómeno migratorio es un descenso 
en las condiciones de vida y la falta de empleo asimismo se manifiesta un aumento de la pobreza 
y desplazamiento de la población hacia países de recepción.  
Las políticas mal llevadas de ciertos países de la región no permiten explicar y entender al 
movimiento migratorio. Dentro del enfoque teórico clave de la teoría clásica de las migraciones 
se presenta el modelo explicativo pull and push o modelo de factores de atracción y explosión. 
Por medio del modelo, los factores personales conocido como las dificultades intermedias, 
producen atracción para mejora, esto produce una situación de expulsión por el contexto social 
lleno de hostilidades que los obliga a salir hacia otro país. De ahí, Díaz (2007) establece que los 
centros de industrialización y de comercio van creando nuevos centros en las zonas de dispersión. 
Se trata de núcleos en expansión mejor conectados, donde hay más vida, intercambios y 
oportunidades.  
En el estudio LAMP (2019), cuya finalidad es la extender la investigación de flujos migratorio en 
catorce comunidades colombianas se evidencian las características, los motivos de salidas de los 
países atractivos y su desempeño en el país destino además de las posibles intervenciones para el 
abordaje del fenómeno en estudio. 
Si bien existen evidencias que Panamá se ha convertido en país receptor de migraciones 
internacional sobre todo de países hermanos Venezuela y Colombia. La información recogida en 
la revisión primaria, los censos y el servicio nacional de migración en Panamá son datos 
vinculados al registro y control migratorio, legalización y verificación de actividades de 
ciudadanos extranjeros en el territorio nacional con el fin identificar posibles factores de riesgo 
contra la seguridad y los intereses generales de la Nación.  
El problema inmigratorio en Panamá es un hecho constante histórico natural y que las personas 
emigran en busca de una mejor calidad de vida y que las mismas contribuyen al intercambio 
cultural en todas sus formas (Castillo, 2019).  En el Foro Económico Mundial realizado entre 
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2016 y 2018 se aborda este fenómeno con un dinamismo de conocer el estatus de los migrantes, 
el tema de pobreza, desigualdad y exclusión social de las migraciones internacionales siempre y 
cuando se tomen en cuenta las normas, convenio, pactos a nivel global como nacional. Tomando 
como punto de referencia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible donde se han de tomar 
las medidas correspondientes y sin duda se resalta desde esta óptica que las migraciones no sólo 
es cifras estadísticas su dimensión gira en torno a los derechos humanos que tiene toda persona.       
Este estudio tiene como finalidad identificar las causas y consecuencia que inciden en los factores 
sociales, psicológicos y culturales de la población colombiana en el Distrito de Colón. A pesar de 
que en el país se cuenta con una base de datos de esta población, la misma se encuentra de forma 
aislada, escasa y disgregada, y su abordaje no es nada fácil. Se trata de un fenómeno social que se 
profundiza y se agudiza en Panamá ya sea como país de inmigración, de migración, de tránsito. A 
partir de todos los documentos revisados es entendible que la migración internacional es producto 
de la globalización y puede verse desde un carácter multidisciplinario, también trae cambio 
geográfico y cambio en la estructura social de la sociedad  
Desde esta perspectiva, el estudio establece una dinámica para orientar de forma coherente el 
análisis, interpretación y complejidad, que por su naturaleza se convierte en un reto para las 
sociedades del siglo XXI. Conocer esta realidad social desde diferentes contextos y actores 
implicados (migrantes, sociedades de origen, tránsito y destino), se puede observar desde 
múltiples dimensiones (demográfica, social, económico y psicológico y cultural) resultan básicos 
para articular cualquiera respuesta ante la creciente inmigración hacia el país. 
 
METODOLOGÍA 
La investigación de tipo descriptivo.  Se basa en la observación de hechos sin explicarlos con un 
diseño cualitativo transversal que permite describe las características encontradas de forma 
natural en los individuos encuestados permitiendo diseñar un perfil migratorio de la muestra y 
detallar a grandes rasgos la migración colombiana en el distrito de Colón. La técnica para la 
recolección de la información fue un cuestionario con preguntas cerradas y semiestructuradas.  
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Para la ubicación de los informantes se utilizó un muestreo no probabilístico mediante la 
estrategia de “bola de nieve”. Esta técnica ha sido utilizada en estudio que confrontan problemas 
de acceso a la información, para alcance y representatividad de los hallazgos. El problema de 
recolectar datos apropiados para estudiar determinados fenómenos sociales es una de las 
principales dificultades a las que se enfrenta el investigador al momento de plantear el diseño 
metodológico (Baltazar, Gorjup, & Pamies, 2011).  
Para el caso de los estudios acerca de poblaciones de difícil acceso (hard to reach) para elaborar 
un diseño mixto, el investigador se enfrenta a una doble problemática: por un lado, alcanzar un 
tamaño de muestra adecuado para aplicar metodología cuantitativa y, por otro lado, garantizar 
que las unidades de observación seleccionadas para el trabajo cualitativo sean representativas. 
Asimismo, la aplicación de métodos mixtos, simultáneos o secuenciales, puede ser una estrategia 
difícil de llevar a cabo ya sea por el coste de su ejecución o por el tiempo necesario para la 
obtención de resultados (Bryman, 2006 en Baltazar, Gorjup & Pamies, 2011, p.92).  
Por ello, se consideró esta técnica para identificar a los sujetos potenciales para el estudio 
permitiendo el primer acercamiento a cinco (5) personas ubicadas en los establecimientos o 
comercios administrados por ciudadanos colombianos en la ciudad de Colón. Estas primeras 
personas nos proporcionaron direcciones o sitios de referencia para la ubicación de otros 
inmigrantes colombianos. 
De esta manera, se obtuvo por su alcance una muestra de 250 personas con características 
heterogéneas en cuanto sitio de ubicación y el sexo de los encuestados. Con respecto a su 
ubicación, 225 colombianos se encontraron dentro del distrito de Colón y un grupo de 35 
personas dueños de establecimiento o personas encargadas del local comercial. En cuanto a la 
composición por sexo de los encuestados, 143 son mujeres y 107 hombres. Los datos se tabularon 
en el programa Microsoft Excel y analizaron descriptivamente para permitir la interpretación de 
la información recabada a través de la construcción de tablas y gráficos (ONU, 2015). 
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RESULTADOS 
Sobre la población  
De la información recolectada, se observa que las mujeres son las de mayor decisión de emigrar 
con el 57%, mientras que hombres un 43%.  Según el estado civil, un 38% señaló estar unido, un 
30% casado y el 25% soltero, mientras que un 5% mantenía una condición de divorciado, el 1% 
enviudó y el resto no respondió. 
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2018), tres son causas que 
explican la migración de las mujeres: económicas, sociales y criminales. En el análisis cualitativo 
de la investigación, se contextualiza y se visibiliza las causas y consecuencias de la migración, las 
cuales resaltan las experiencias migratorias son vivenciales y percibidas en forma diferente por el 
hombre y la mujer, siendo una constante en diferentes grupos de inmigrantes en la región. 
En lo que respecta a la pregunta ¿Cuáles fueron los motivos para lo indujeron a emigrar de su 
país?  La Figura 1 observa los motivos que hicieron que estas familias dejaran su país de origen 
para buscar mejores oportunidades en la sociedad colonense.   
 
Figura 1. Elementos motivadores de la migración colombiana hacia la provincia de Colón. 
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La OIM (2014) señala que la migración constituye un medio para mejorar el nivel de vida y trae 
consigo un considerable potencial de desarrollo para los migrantes y sus familias, especialmente 
de orden económico.  El elemento familiar se convierte en la unidad básica además de ser un 
agente socializador que promueve la cohesión social y desarrollo de la sociedad tanto para el país 
de origen como de destino. También observó un fuerte sentimiento de tristeza por la lejanía de 
sus familiares, pero asimismo en los datos se refleja que hay alegría en cuanto a lograr el 
proyecto de vida para la resolución colectiva de la familia.  
Esos motores motivacionales les han obligado a trasladarse de un lugar a otro en los últimos años, 
aunado a los conflictos bélicos donde se atentan contra la vida de los seres humanos.  En la Tabla 
1 se observa la ubicación de la población colombiana residente en la provincia de Colón.   
 








Según datos suministrados por los encuestados, su principal atracción hacia el distrito de Colón 
es su gran crecimiento económico gracias a las actividades de la Zona Libre de Colón, los 
proyectos de ampliación del Canal y la construcción del Tercer Puente sobre el Canal en Colón, 
la actividad portuaria, el desarrollo turístico y las facilidades para exportación e importancia de 
mercancía.  
Ubicación No. % 
Distrito de Colón   
     Carretera Transístmica 145 58.0 
     Ciudad de Colón (Centro) 80 32.0 
Costa Arriba 15 6.0 
Costa Abajo 10 4.0 
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De los hallazgos encontrados con respecto al tiempo de vivir en Colón, la Tabla 2 observa que el 
mayor porcentaje se ubica entre los 9 a 10 años de residencia. Muchas de estas personas y 
familias declararon haber entrado a formar parte del Programa Crisol de Razas, que permitió a 
muchos extranjeros ingresar al país con residencia temporal entre los años 2014-19.    
 







Con respecto a la fuente de ingreso, los encuestados reportaron que el 65% se dedican a los 
negocios independientes (sala de belleza, negocio al detal, refresquería y fondas de venta de 
comida, entre otros), los asalariados representan el 31%, y el resto se sostienen mediante los 
ingresos familiares. Alguno de los señalamientos destacables de los encuestados indicaban que su 
fuente de ingreso familiar repercute de manera positiva (27%), era importante lograr una vivienda 
(13%), la comunicación y/o información fue una situación difícil para ellos (9%). También 
manifiestan sufrir discriminación (9%), mientras que otros (8%) alegan dificultad al acceso de 
servicios. 
Un mayor análisis sobre el ingreso familiar de los encuestados señala que del 75% que cuenta 
con ingresos mensuales, el 40% percibe B/. 900 o más, 35% entre B/.600 a B/.900, 15% entre los 
B/.300 a B/.600, mientras que el 9% percibe por debajo de B/.300 dólares. Solamente el 1% 
declaró no percibir ingreso alguno.   Según la conformación de las familias, los resultados indican 
que un 89% que todas las personas aportan en el hogar, y el resto lo hace de manera individual 
dependiendo de las necesidades y gastos que tienen que cubrir en el hogar. 
Años No. % 
0- 2 20 8.0 
3- 8 85 34.0 
9-10 105 42.0 
11 y más 40 16.0 
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Las necesidades más importantes que, desde el punto de vista socio-emocional no se pueden 
resolver únicamente con un trabajo o una residencia estable, son aquellas que están relacionadas 
con el bienestar y la salud mental. Es por ello que estas necesidades, aún no suficientemente 
cubiertas, requieren ser atendidas por el servicio de salud mental para la población inmigrante. 
Sobre la categoría psicológica, social y cultural del estudio 
La categoría psicológica juega un papel fundamental para el análisis e interpretación del perfil 
migratorio de los colombianos. La decisión de partir desde su país responde a una acción 
concreta buscar satisfacer las necesidades básicas para las familias y con la esperanza de salir 
adelante, pero cuando aparecen obstáculos muchas veces el desplazarse provoca incertidumbre, 
temores, depresión y ansiedad. Cuando se realiza una migración irregular, clandestina o 
indocumentada que trae reacciones o escenarios poco favorables, se afecta el contexto 
psicológico y emocional de los individuos. En este sentido, con el simple hecho de manifestarse 
problemas de depresión puede llevar al individuo al consumo de sustancia ilícitas, desarrollar 
mucha presión emocional, familiar y sobre la red de personas que deja en su país de origen.  
Durante las intervenciones se pudo observar que estas familias no se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social. Ya que cuando llegaron al país, un 53% de estas personas contaban con 
algún familiar de respaldo al llegar a Panamá.  Por lo que pareciera ser que muchos de estas 
personas no presentaron síntomas de trastornos ni riesgos.  Cuando se hace una relación de salud 
mental y migración para el caso en estudio, no resultó ser un factor detonante a reacciones 
negativas en los sujetos en estudio.   
Se encontró que hay un alto porcentaje de motivación hacia el trabajo, al considerar que el 65% 
de los encuestados generan ingresos mediante el trabajo independiente. Según la conformación de 
las familias señalaron en un 89% que todas las personas aportan en el hogar. Esto nos indica que 
las relaciones y las vivencias afectivas que experimentan son muy sólidas e incluso hay mucho 
esfuerzo personal las redes de cuidado y relaciones de comunicación son constantes en el 
progenitor que ha emigrado.  
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Con respecto a la categoría social, el flujo migratorio en Panamá ha aumentado sobre todo de los 
que ingresan al país de manera irregular, provenientes principalmente de Centro y Sur de 
América, donde muchos llegan con la intención de quedarse en el país atraídos por el crecimiento 
económico y los megaproyectos al ofrecer mano de obra barata al mercado laboral. Esto se 
convierte en un problema de carácter social si no se resuelve la sobrecarga y colapso de los 
servicios públicos que trae consigo esta masificación insostenible de personas empeorando los 
problemas sociales ya existente (Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2013).  
La población en estudio presente características diferentes en lo que respecta a las migraciones 
irregulares que entraron por el Darién en los últimos cincos años.  Según la información ofrecida, 
los encuestados señalaron que los principales motivos para desplazarse a Panamá fueron trabajo 
(36%), motivos familiares (32%) y por la violencia en su país (22%).  
La base cultural de una población es un factor muy importante a la hora de decidir a qué país o 
lugar se va a emigrar. La cultura vincula elementos como la religión, el idioma, las tradiciones y 
las costumbres, entre otras. El fenómeno de migración y sus consecuencias se manifiesta en 
aquellas personas que por diversos motivos se han visto en la necesidad u obligación de 
abandonar el sitio donde nacieron. El ser humano por naturaleza siempre se enfrenta a 
experimentar cambios en mayor o menor grado en su entorno sea este social, cultural ambiental 
entre otros. El sujeto es el único ser vivo que puede modificar, las normas o valores puede 
asimilar comportamiento conductas y adaptarse a su contexto de la nueva realidad.  
Sobre el interés de volver a su país de origen, el 55% de los encuestados declararon no tener el 
interés de retornar.  Los comentarios indican que mientras más tiempo pasa, su capacidad de 
adaptación son más altas en Panamá, y los ajustes y permanencia en el país de destino suele ser 
más fuerte que el deseo de retornar.  Otros indican que ya establecidos y han hechos vida familiar 
en Panamá.  Por el contrario, el 45% indicó querer retornar a su país. 
Con el análisis cualitativo de las categorías se permitió obtener un escenario más crítico y 
reflexivo para la comprensión del fenómeno estudiado por lo que se pudo establecer una relación 
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que contribuye a dar significado al contexto social de la población colombiana radicada en el 
distrito de Colón. 
 
CONCLUSIONES 
La migración colombiana ha estado presente en la historia del país, desde la década de los 
sesenta. Debido a la posición geográfica privilegiada y estratégica se ha incrementado el número 
de personas extranjeras en nuestro territorio. Desde la perspectiva socio-psicológica, el estudio 
nos ha permitido comprender su complejidad y dimensión al momento de conocer por qué una 
persona toma de decisión de emigrar hacia un país destino dejando su modo de vida, sus amigos, 
su familia y todo lo que resulta tener significado para su existencia. En este sentido, Gónzalez-
Ruiz (2001) confirma que los motivos que propician la migración pueden ser muchos, pero más 
fuerte es el deseo por mejorar sus condiciones de vida.  
Sobre la base de este contexto, el estudio concluye que los migrantes colombianos están 
motivados por la atracción (pull factors) para migrar a Panamá, particularmente por motivos de 
trabajo y residencia. Se nota una marcada capacidad de recursos económicos, ya que la mayoría 
de los encuestados (88%) se desplazaron de forma aérea, mientras que por vía acuático sólo 6% y 
terrestre el 4%.  El resto no contestó. A partir de estos datos se evidencia que la capacidad 
económica del migrante colombiano es alta, considerando que un 75% cuenta con ingreso 
mensual de los cuales el 40% supera los B/. 900 por mes. En cuanto a su disposición a mejorar su 
condición de residencia, se denota una marcada asimilación para alcanzar este estado de 
formalidad dentro del marco legal de ambos Estados. Esta caracterización es distinta a la del 
migrante irregular o del refugiado.    
En cuanto al perfil educativo del migrante colombiano, la educación es un derecho fundamental 
para potenciar el pleno desarrollo del ser humano. Junto a la posibilidad de transmitir y construir 
conocimientos, la misma le permite a la persona no sólo perfilar su proyecto personal de vida, 
sino también contar con las habilidades y capacidades para cristalizar éste. Con los datos 
suministrados por los encuestados, se pone de manifiesto la importancia de la educación ya que 
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53% señaló alcanzar estudios universitarios, 24% estudios medios y el 17% estudios de 
premedia, mientras que solamente el 1% no tiene escolaridad alguna. 
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